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ACTS  OF  THE  COUNCIL 
Decision No.  11/66 of the Association Council 
amending  Decision No.  5/66 of the Association 
Council  on  the definition of the  concept  of 
"originating products" for the purpose  of 
implementing Title I  of the Convention of 
Association and  on the methods  of administrative 
co-operation 
Decision No.  12/66 of the Association Council 
delegating powers to the Association Committee 
to amend  Decision No.  5/66 of the Association 
Council  on  the definition of the  concept  of 
"originating products"  for the purpose  of 
implementing Title I  of the  Convention  of 
Association and  on  the methods  of administrative 
co-operation 
Decision No.  13/66 of the Association Council 
amending  Decision No.  5/66 of the  Association 
Council  on  the  definition of the  concept  of 
"originating products"  for the purpose  of 
implementing Title I  of the  Convention of 
Association and  on the  methods  of administrative 
co-operation 
Decision No.  14/66 of the Association Council 
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Association Council in order to take into 
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97 DECISION  No.  11/66 
of the Association Council 
amending  Decision No.  5/66 
of the Association Council 
on the definition of the concept  of 
''cn•::i.ginating  products"  for  the purpose  of implementing 
~itle I  of the Convention of Association and  on 
the  methods  of administrative  co-operation 
THE  ASSOCIATION  COUNCIL, 
~~VING llEGARD  to the  Convention of Association between the 
European Economic  Community  and the African and Malagasy 
States associated with that Community,  and in particular 
the  provisions  of Title I  thereof, 
F.AVING  REGARD  to Protocol No.  3  concerning the  concept  of 
"originating products"  for the  purpose  of implementing the 
Convention of Association, 
~AVING REGARD  to the draft prepared by the  Commission  of the 
European Economic  Community, 
WHEREAS  Decision No.  5/66 lays down,  in its Article 16  (2), 
the  conditions under which origin certificates,  issued under 
the  arrangements  applying prior to its entry into force,  are 
to remain provisionally valid until replaced by the certificates 
provided for in the  said Decision, -3-
WHEREAS,  however,  the  time-~imits ~aid down in this text have 
proved to be too short and it  is~ecessary to amend  them, 
HAS  DECIDED: 
Article 1 
The  second paragraph of Article 16  of  Decision  No.  5/66 shall 
be  replaced by the following text: 
"  Origin certificates issued pursuant to the Recommendation 
of the  Commission  of the European Economic  Community,  dated 
10 ne:ember 1958,  relating to the implementation of the 
provisions  of Article 133  of the Treaty shall remain valid, 
providedt  however,  that they are issued not later than 
31  December  1966  and are submitted to the  Customs  authorities 
of tbe importing Member  States or Associated States ~ot.later 
than 30 April 1967." 
Article 2 
The  Associated States, the Member  States  and  the  Community 
shall be  required,  each to the extent to which they are concerned, 
to take the necessary steps to implement  this Decision. 
This Decision shall enter into .force  on 28  October~·1966  • 
.J>one  at Brussels~ 28-.  .0ctober 1966 
The  ~esident of the Association Council 
Barnabe XAJ..TYARUGURU DECISION  No.  12/66 
of the Association Council 
delegating powers  to the  Association Committee to  amend 
Decision No.  5/66 of the Association Council  on the 
~~efir:.i  "Gion  of the  concept  of  "originating products"  for 
::J<;  purpos!::  of implementing Title  I  of the Convention of Association 
&.:.·~  on  the methods  of administrative  co-operation 
~HE ASSOCI~riON COUNCIL, 
EAVIN<.i  REGAED  to the  Convention  of Association between the European 
:;;;:·onomic  Community  and  the African  and Malagasy States associated 
v.-:J_·c£1  that  Community,  and in particular Article 43  and Article 47  (2) 
thereof, 
H.VD;Ci  HEGA.t'?.D  to Decision No.  5/66 of the  Association Council,  of 
:::~- April  '1So6,  on  the definition of the  concept  of  "originating 
11roducts
11  for the purpose  of  implementing Title  I  of the  Convention 
of Association  and  on  the  methods  of administrative co-operation, 
;:..·IERE~\::;  Decision No.  5/66 relates to  every type  of  consignment 
de spa t;ched  from the  Member  States to the Associated States and 
vice-versa,  and,  in particular,  to postal  consignments  (packets, 
parcels), 
WHEREAS  it appears  to  be  appropriate to provide for  special 
arrangements  for originating products when  contained in postal 
consigrunen~s  (packets,  parcels), - 5 -
WHEREAS,  however,  these special arrangements  cannot be 
adopted during the current meeting of the Association Council, 
WHEREAS,  with a  view to their rapid adoption, it is essential 
that the Association Council  should delegate  to the  ,~ssociation 
Committee,  in accordance with Article 47  (2)  of the  ~onvention, 
the power to adopt  any such decision, 
HAS  DECIDED: 
Article 1 
The  Association Council hereby delegates to the Association 
Committee  the power to supplement or to  amend  Decision No.  5/66 
of the Association Council,  of 22 April 1966,  on  the definition 
of the concept of "originating products"  for the  purpose  of 
implementing Title I  of the  Convention of Association and  on the 
methods of administrative co-operation by provisions relating 
exclusively to postal consignments  (packets, parcels). 
Article 2 
The  Associated States,  the Member  States and  the  Community 
shall be  required,  each to the  extent to which they  are  concerned, 
to take the necessary steps to implement  this Decision. 
This  Decision shall enter into force  on  28  October 1966 
Done  at Brussels,  28  October 1966 
The  President of the Association Council 
Barnabe  KANYARUGURU DECISION  No.  13/66 
of the Association Council 
amending  Decision No.  5/66 
of the Association Council 
on the definition of the  concept  of 
"originating products"  for the purpose  of implementing 
Title I  of the Convention of Association and  on 
the methods  of administrative  co-operation 
THE  ASSOCIATION  COUNCIL, 
HAVING  REGARD  to the Convention of Association between the 
European Economic  Community  and  the African and Malagasy 
States associated with that Community,  and in particular, 
the provisions of Title 1  thereof, 
HAVING  REGARD  to the  Agreement  concerning products falling 
within the  competence  of the  European Coal  and Steel 
Community,  annexed  to  the  said Convention of Association, 
HAVING  REGARD  to the Declaration by the Representatives  of 
the Governments  of the Member  States concerning nuclear 
products,  annexed  to the Final Act  of the  said Convention 
(Annex  VII), 
HAVING  REGARD  to Protocol No.  3  concerning the concept  of 
"originating products
11  for the purpose  of  implementing the 
Convention  of Association, 
HAVING  REGARD  to the draft prepared by the  Commission  of 
the European Economic  Community, - 7 -
WHEREAS,  since the  adoption of Decision No.  5/66,  on  22  April 
1966, it has become  apparent that various  amendments  must  be 
made  to the text of the annexes to that Decision, 
WHEREAS,  in addition,  the Association Council has  reached 
agreement  on the problems raised by the products appearing 
in Annex  IV  to that Decision, 
HAS  DECIDED: 
Article 1 
Annexes  II, III and  IV  to Decision No.  5/66 shall be 
replaced by Annexes  A,  B and  C appended hereto. 
Article 2 
The  Associated States,  the Member  States and the Community 
shall be required,  each to the  extent to which  they are  concerned, 
to take  the necessary steps to  implement this Decision. 
This Decision shall enter into force  on  1  January 1967. 
Done  at Brussels,  28  October 1966 
The  President of the Association Council 
Barnabe  KANYARUGURU ANNEX  A 
to Decision No.  13/66 
L I  S T  A 
List of working or processing operations which result in 
a  change  of tariff heading 
without conferring the classification of 
"originating products" 
on the products undergoing  such operations,  or only 
conferring this classification on certain conditions =
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c
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n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
5
0
1
o
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
5
~
~
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
_
u
s
e
d
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
5
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 C
u
s
t
o
m
s
 
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
7
5
.
0
5
 
7
6
.
0
2
 
7
6
•
0
3
 
.
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
T
u
b
e
s
 
a
n
d
 
p
i
p
e
s
 
a
n
d
 
b
l
a
n
k
s
 
t
h
e
r
e
f
o
r
,
 
o
f
 
n
i
c
k
e
l
;
 
h
o
l
l
o
w
 
b
a
r
s
 
a
n
d
 
t
u
b
e
 
a
n
d
 
p
i
p
e
 
f
i
t
t
i
n
g
s
 
(
f
o
r
 
e
x
a
m
p
l
e
,
 
j
o
i
n
t
s
,
 
e
l
b
o
w
s
,
 
s
o
c
k
e
t
s
 
a
n
d
 
f
l
a
n
g
e
s
)
 
o
f
 
n
i
c
k
e
l
 
E
l
e
c
t
r
o
-
p
l
a
t
i
n
g
 
a
n
o
d
e
s
,
 
o
f
 
n
i
c
k
e
l
,
 
w
r
o
u
g
h
t
 
o
r
 
u
n
w
r
o
u
g
h
t
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
o
s
e
 
p
r
o
d
u
c
e
d
 
b
y
 
e
l
e
c
t
r
o
-
l
y
s
i
s
 
W
r
o
u
g
h
t
 
b
a
r
s
,
 
r
o
d
s
,
 
a
n
g
l
e
s
,
 
s
h
a
p
e
s
 
a
n
d
 
s
e
c
t
i
o
n
s
,
 
o
f
 
a
l
u
m
i
n
i
u
m
;
 
a
l
u
m
i
n
i
u
m
 
w
i
r
e
 
W
r
o
u
g
h
t
 
p
l
a
t
e
s
,
 
s
h
e
e
t
s
 
a
n
d
 
s
t
r
i
p
,
 
o
f
 
a
l
u
m
i
n
i
u
m
 
.
w
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
l
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
t
o
 
a
.
v
n
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
5
~
b
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
5
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
5
~
~
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
5
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
+
-
-
,
-
C
-
u
_
s
_
t
_
o
_
m
_
s
-
-
-
-
-
-
r
-
-
-
-
-
-
-
D
-
e
_
s
_
c
_
r
-
~
-
·
p
_
t
_
i
_
o
_
n
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
~
r
e
c
e
s
s
i
n
g
 
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
7
5
.
0
4
 
7
6
.
0
5
 
7
6
.
0
6
 
A
l
u
m
i
n
i
u
m
 
f
o
i
l
 
(
w
h
e
t
h
e
r
 
o
r
 
n
o
t
 
e
m
b
o
s
s
e
d
,
 
c
u
t
 
t
o
 
s
h
a
p
e
,
 
p
e
r
f
o
r
a
t
e
d
,
 
·
c
o
a
t
e
d
,
 
p
r
i
n
t
e
d
,
 
o
r
 
b
a
c
k
e
d
 
w
i
t
h
 
p
a
p
e
r
 
o
r
 
o
t
h
e
r
 
r
e
i
n
f
o
r
c
i
n
g
 
m
a
t
e
r
i
a
l
)
,
 
o
f
 
a
 
t
h
i
c
k
n
e
s
s
 
(
e
x
c
l
u
d
i
n
g
 
a
n
y
 
b
a
c
k
i
n
g
)
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
0
.
1
5
 
m
m
.
 
A
l
u
m
i
n
i
u
m
 
p
o
w
d
e
r
s
 
o
r
 
f
l
a
k
e
s
 
T
u
b
e
s
 
a
n
d
 
p
i
p
e
s
 
a
n
d
 
b
l
a
n
k
s
 
t
h
e
r
e
f
o
r
,
 
o
f
 
a
l
u
m
i
n
i
u
m
;
 
h
o
l
l
o
w
 
b
a
r
s
 
o
f
 
a
l
u
m
i
n
i
u
m
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
.
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
5
~
h
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
5
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
5
~
~
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 ~
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
·
C
u
s
t
o
m
s
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
l
r
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
?
6
.
0
8
 
S
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
 
c
o
m
p
l
e
t
e
 
o
r
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
,
 
w
h
e
t
h
e
r
 
o
r
 
n
o
t
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
5
0
%
 
a
s
s
e
m
b
l
e
d
,
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
 
o
f
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
(
f
o
r
 
e
x
a
m
p
l
e
,
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 
h
a
n
g
a
r
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
b
u
i
l
d
-
i
n
g
s
,
 
b
r
i
d
g
e
s
 
a
n
d
 
b
r
i
d
g
e
-
s
e
c
t
i
o
n
s
,
 
t
o
w
e
r
s
,
 
l
a
t
t
i
c
e
 
m
a
s
t
s
,
 
r
o
o
t
s
,
 
r
o
o
f
-
i
n
g
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
s
,
 
d
o
o
r
 
a
n
d
 
w
i
n
d
o
w
 
f
r
a
m
e
s
,
 
b
a
l
u
s
t
r
a
d
e
s
,
 
p
i
l
l
a
r
s
 
a
n
d
 
c
o
l
u
m
n
s
)
 
o
f
 
a
l
u
m
i
n
i
u
m
;
 
p
l
a
t
e
s
,
 
r
o
d
s
,
 
a
n
g
l
e
s
,
 
s
h
a
p
e
s
,
 
s
e
c
t
i
o
n
s
,
 
t
u
b
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
l
i
k
e
,
 
p
r
e
-
p
a
r
e
d
 
f
o
r
 
u
s
e
 
i
n
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
 
o
f
 
a
l
u
m
i
n
i
u
m
 
?
6
.
1
2
 
S
t
r
a
n
d
e
d
 
w
i
r
e
,
 
c
a
b
l
e
s
,
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
c
o
r
d
a
g
e
,
 
r
o
p
e
s
,
 
p
l
a
i
t
e
d
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
~
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
5
0
%
 
b
a
n
d
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
l
i
k
e
,
 
o
f
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
a
l
u
m
i
n
i
u
m
 
w
i
r
e
,
 
b
u
t
 
e
x
-
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 
e
l
u
d
i
n
g
 
i
n
s
u
l
a
t
e
d
 
e
l
e
c
t
r
i
c
 
w
i
r
e
s
 
a
n
d
 
c
a
b
l
e
s
 
?
6
.
1
3
 
G
a
u
z
e
,
 
c
l
o
t
h
,
 
g
r
i
l
l
,
 
n
e
t
t
i
n
g
,
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
r
e
i
n
f
o
r
c
i
n
g
 
f
a
b
r
i
c
 
a
n
d
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
5
0
%
 
s
i
m
i
l
a
r
 
m
a
t
e
r
i
a
l
s
,
 
o
f
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
a
l
u
m
i
n
i
u
m
 
w
i
r
e
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 I
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
1
C
u
s
t
o
m
s
 
1
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
7
8
.
0
2
 
7
8
.
0
3
 
7
8
.
0
4
 
'
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
W
r
o
u
g
h
t
 
b
a
r
s
,
 
r
o
d
s
,
 
a
n
g
l
e
s
,
 
s
h
a
p
e
s
 
a
n
d
 
s
e
c
t
i
o
n
s
,
 
o
f
 
l
e
a
d
;
 
l
e
a
d
 
w
i
r
e
 
W
r
o
u
g
h
t
 
p
l
a
t
e
s
,
 
s
h
e
e
t
s
 
a
n
d
 
s
t
r
i
p
,
 
o
f
 
l
e
a
d
 
L
e
a
d
 
f
o
i
l
 
(
w
h
e
t
h
e
r
 
o
r
 
n
o
t
 
e
m
b
o
s
s
e
d
,
 
c
u
t
 
t
o
 
s
h
a
p
e
,
 
p
e
r
f
o
r
a
t
e
d
,
 
c
o
a
t
e
d
,
 
p
r
i
n
t
e
d
,
 
o
r
 
b
a
c
k
e
d
 
w
i
t
h
 
p
a
p
e
r
 
o
r
 
o
t
h
e
r
 
r
e
i
n
f
o
r
c
i
n
g
 
m
a
t
e
r
i
a
l
)
,
 
o
f
 
a
 
w
e
i
g
h
t
 
(
e
x
c
l
u
d
i
n
g
 
a
n
y
 
b
a
c
k
i
n
g
)
 
~
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
1
,
?
0
0
 
g
/
m
 
;
 
l
e
a
d
 
p
o
w
d
e
r
s
 
a
n
d
 
f
l
a
k
e
s
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
~
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
c
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
5
~
h
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
5
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
p
r
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b
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b
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p
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p
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c
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c
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b
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b
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p
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p
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c
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c
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c
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c
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a
r
e
 
u
s
e
d
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
r
.
[
'
~
 
4
G
i
o
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
.
f
i
n
i
 
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
e
r
e
 
u
s
e
d
 P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
r
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
C
u
s
t
o
m
s
 
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
8
4
.
1
5
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
R
e
f
r
i
g
e
r
a
t
o
r
s
 
a
n
d
 
r
e
f
r
i
g
-
e
r
a
t
i
n
g
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
 
(
e
l
e
c
t
r
i
c
a
l
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
)
·
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
r
;
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
·
a
r
e
 
m
e
t
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
,
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
"
n
o
n
-
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
"
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
,
 
a
n
d
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
J
l
 
a
t
 
l
e
a
s
t
 
5
0
%
 
i
n
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
s
(
 
1
,
1
s
e
d
 
a
r
e
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
(
1
)
 
I
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
!
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
m
u
s
t
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
:
 
-
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
:
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
v
e
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
r
i
c
e
 
p
a
i
d
,
 
o
r
 
w
h
i
c
h
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
p
a
i
d
 
i
n
 
c
a
s
e
 
o
f
 
s
a
l
e
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
s
a
i
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
a
t
e
 
w
h
e
r
e
 
a
s
s
e
m
b
l
y
 
i
s
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
;
 
-
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
 
o
f
 
t
h
e
 
D
e
c
i
s
i
o
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
:
 
-
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
-
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
u
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
 
o
r
i
g
i
n
.
 P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
-
r
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
C
u
s
t
o
m
s
 
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
e
x
 
8
4
.
4
·
1
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
S
e
w
i
n
g
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
"
n
o
n
-
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
'
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
4
0
1
~
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
,
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
:
 
-
a
t
 
l
e
a
s
t
 
5
0
%
 
i
n
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
s
 
(
 
)
 
u
s
e
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
h
e
a
d
 
(
m
o
t
o
r
 
e
x
c
l
u
d
e
d
)
 
a
r
e
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
a
n
d
 
-
t
h
a
t
 
t
h
e
 
m
e
c
h
a
n
i
s
m
 
f
o
r
 
t
h
r
e
a
d
 
t
e
n
s
i
o
n
,
 
c
r
o
c
h
e
t
 
a
n
d
 
z
i
g
z
a
g
 
a
r
e
 
1
1
o
r
i
g
i
n
a
t
i
!
l
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
(
1
)
 
I
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
;
:
;
 
a
 
n
c
l
 
.
t
_
.
.
'
a
r
t
r
;
,
 
t
;
h
e
 
f
o
l
l
o
,
•
r
i
n
p
;
 
m
u
s
t
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
:
 
-
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
:
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
v
e
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
r
i
c
e
 
p
n
i
d
.
,
 
o
;
:
-
w
h
i
c
h
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
p
a
i
d
 
i
n
 
c
a
s
e
 
o
f
 
s
a
l
e
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
s
a
i
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
;
h
s
 
S
t
a
t
~
;
 
w
h
e
r
e
 
a
s
s
e
m
b
l
y
 
i
s
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
;
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
m
l
 
D
.
'
l
.
r
t
s
l
 
t
t
v
~
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
·
t
l
c
l
e
 
4
 
o
f
 
t
h
e
 
n
e
c
1
 
s
:
i
.
o
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
:
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
-
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
u
n
'
J
r
~
i
,
.
c
·
 
:
·
 
(
T
I
 
\
1
1
 
I
 P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
C
u
s
t
o
m
s
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
e
x
 
E
l
e
c
t
r
i
c
a
l
 
m
a
c
h
i
n
e
r
y
 
a
n
d
 
C
h
a
p
t
e
r
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
 
e
x
c
l
u
d
i
n
g
 
8
5
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
N
o
s
.
 
8
5
.
1
4
 
a
n
d
 
8
5
.
1
5
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
-
-
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
.
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
'
i
n
 
w
h
i
c
h
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 
f
 
0
'
1
 
0
'
1
 
I
 l
f
o
r
k
l
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
m
i
n
g
t
b
e
 
c
l
a
s
s
l
f
i
c
a
t
l
o
n
 
o
f
 
"
o
r
l
g
l
n
a
t
l
n
g
p
r
o
d
u
c
t
e
'
r
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
r
l
a
g
c
o
n
d
i
t
L
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
l
T
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
g
e
s
s
l
n
g
c
o
n
f
e
n
i
n
g
 
t
h
e
s
s
l
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
o
r
l
6
i
n
a
t
l
n
g
 
p
r
o
c
l
u
c
t
s
'
l
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
l
n
e
d
s
 
a
n
d
 
s
t
a
n
d
e
t
b
e
r
e
f
o
r
;
 
I
o
u
d
.
s
p
e
a
k
e
r
s
;
a
u
d
l
o
-
f
r
e
q
u
e
n
c
y
 
e
l
e
c
t
r
i
c
a
n
p
l
-
t
f
i
e
r
s
A
s
s
e
n
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
r
r
n
o
n
-
o
r
1
6
1
n
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
.
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
4
O
%
i
 
o
f
 
t
h
e
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
b
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
u
s
e
d
,
 
a
n
d
 
p
r
o
v
i
d
e
d
.
 
t
h
a
t
:
-
 
a
t
 
l
e
a
s
+
 
,
g
)
'
;
 
i
n
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
p
a
r
t
s
 
(
-
)
 
u
s
e
d
 
a
r
e
 
'
r
o
r
i
g
l
n
a
t
i
r
g
i
p
r
o
c
l
u
c
t
s
"
 
a
n
d
-
 
a
l
L
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
i
s
t
o
r
s
 
a
r
e
I
t
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
r
l
I
o
{
I
t
T
t
T
n
-
A
f
f
i
f
t
n
g
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
c
o
n
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
f
o
L
l
o
w
i
.
n
g
 
n
u
s
t
 
b
e
 
t
a
h
e
n
L
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
:
-
 
l
n
 
r
e
a
p
e
c
t
 
o
f
 
o
r
L
g
L
n
a
t
L
n
B
e
b
o
u
l
d
 
b
e
 
p
a
l
d
l
 
i
n
 
c
a
s
e
 
o
f
a
s
a
e
n
b
l
y
 
L
s
 
c
a
x
r
i
e
d
.
 
o
u
t
;
c
o
m
p
o
a
e
n
t
s
 
a
n
i
l
 
p
a
r
t
s
:
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
s
a
l
e
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
s
a
i
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
n
v
e
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
r
i
c
e
 
p
a
i
d
,
 
o
r
 
w
l
r
i
c
h
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
$
t
a
t
e
 
t
r
t
r
e
r
e
o
f
 
A
r
t
l
c
l
e
 
4
 
o
f
 
t
b
e
 
D
e
e
l
s
i
o
n
-
 
L
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
t
b
e
r
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
r
 
t
h
e
 
p
r
o
v
l
s
i
o
n
s
d
e
t
e
r
n
i
n
i
n
g
:
-
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
t
"
n
l
o
r
t
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
-
 
t
h
e
 
v
a
l
.
u
e
 
o
f
,
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
 
o
f
 
u
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
 
o
r
i
g
i
n
'P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
C
u
s
t
o
m
s
 
T
a
r
i
f
i
'
 
N
o
.
 
8
5
.
1
5
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
R
a
d
i
o
t
e
l
e
g
r
a
p
h
i
c
 
a
n
d
 
r
a
d
i
o
-
t
e
l
e
p
h
o
n
i
c
 
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
c
e
p
t
i
o
n
 
a
p
p
a
r
a
t
u
s
;
 
·
r
a
d
i
o
-
b
r
o
a
d
c
a
s
t
i
n
g
 
a
n
d
 
t
e
l
e
v
i
s
i
o
n
 
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
 
a
n
d
 
r
e
c
e
p
t
i
o
n
 
a
p
p
a
r
a
t
u
s
 
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
t
h
o
s
e
 
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
n
g
 
g
r
a
m
o
p
h
o
n
e
s
)
 
a
n
d
 
t
e
l
e
v
i
s
i
o
n
 
c
a
m
e
r
a
s
;
 
r
a
d
i
o
 
.
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
 
a
i
d
 
a
p
p
a
r
a
t
u
s
,
 
r
a
d
a
r
 
a
p
p
a
r
a
t
u
s
 
a
n
d
 
r
a
d
i
o
 
r
e
m
o
t
e
 
c
o
n
t
r
o
l
 
a
p
p
a
r
a
t
u
s
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
"
n
o
n
-
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
"
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
-
c
e
e
d
i
n
g
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
,
 
a
n
d
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
:
 
-
a
t
 
l
e
a
s
!
 
5
~
/
P
 
i
n
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
s
 
(
 
)
 
u
s
e
d
 
a
r
e
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
a
n
d
 
-
a
l
l
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
i
s
t
o
r
s
 
a
r
e
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
(
1
)
 
I
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
m
u
s
t
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
J
.
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
.
 
-
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
:
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
v
e
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
r
i
c
e
 
p
a
i
d
,
 
o
r
 
w
h
i
c
h
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
p
a
i
d
 
i
n
 
c
a
s
e
 
o
f
 
s
a
l
e
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
s
a
i
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
a
t
e
 
w
h
e
r
e
 
a
s
s
e
m
b
l
y
 
i
s
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
;
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
 
o
f
 
t
h
e
 
D
e
c
i
s
i
o
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
:
 
-
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
-
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
u
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
 
o
r
i
g
i
n
.
 P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
~
 
t
h
e
 
C
u
s
t
o
m
s
 
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
C
h
a
p
t
e
r
 
8
6
 
e
x
 
C
h
a
p
t
e
r
 
8
7
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
R
a
i
l
w
a
y
 
a
n
d
 
t
r
a
m
w
a
y
 
l
o
c
o
-
m
o
t
i
v
e
s
,
 
r
o
l
l
i
n
g
-
s
t
o
c
k
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
 
t
h
e
r
e
o
f
;
 
r
a
i
l
w
a
y
 
a
n
d
 
t
r
a
m
w
a
y
 
t
r
a
c
k
 
f
i
x
t
u
r
e
s
 
a
n
d
 
f
i
t
t
i
n
g
s
;
 
t
r
a
f
f
i
c
 
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
 
e
q
u
i
p
m
e
n
t
 
o
f
 
a
l
l
 
k
i
n
d
s
 
(
n
o
t
 
e
l
e
c
t
r
i
c
a
l
l
y
 
p
o
w
e
r
e
d
)
 
V
e
h
i
c
l
e
s
,
 
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 
r
a
i
l
w
a
y
 
o
r
 
t
r
a
m
w
a
y
 
r
o
l
l
i
n
g
-
s
t
o
c
k
,
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
 
t
h
e
r
e
o
f
,
 
e
x
c
l
u
d
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
N
o
.
 
8
?
.
0
9
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
~
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
4
0
9
~
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 
"
'
 
\
.
0
 
I
 P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
'
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
C
u
s
t
o
m
s
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
8
?
.
0
9
 
M
o
t
o
r
-
c
y
c
l
e
s
,
 
a
u
t
o
-
~
y
c
l
e
s
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
"
n
o
n
-
a
n
d
 
c
y
c
l
e
s
 
f
i
t
t
e
d
 
w
i
t
h
 
a
n
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
"
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
a
u
x
i
l
i
a
r
y
m
o
t
o
r
,
 
w
i
t
h
 
o
r
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
w
i
t
h
o
u
t
 
s
i
d
e
-
c
a
r
s
;
 
s
i
d
e
-
c
a
r
s
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
o
f
 
a
l
l
 
k
i
n
d
s
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
,
 
a
n
d
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
 
a
t
 
l
e
a
s
t
 
5
0
%
 
i
n
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
s
 
(
1
)
 
u
s
e
d
 
a
r
e
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
1
1
 
{
1
)
 
I
n
 
d
e
t
e
r
m
1
n
i
n
g
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
m
u
s
t
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
:
 
-
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
:
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
v
e
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
r
i
c
e
 
p
a
i
d
,
 
o
r
 
w
h
i
c
h
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
p
a
i
d
 
i
n
 
c
a
s
e
 
o
f
 
s
a
l
e
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
s
a
i
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
a
t
e
 
w
h
e
r
e
 
a
s
s
e
m
b
l
y
 
i
s
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
;
 
-
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
 
o
f
 
t
h
e
 
D
e
c
i
s
i
o
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
:
·
 
-
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
-
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
u
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
 
o
r
i
g
i
n
.
 P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
~
G
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
C
u
s
t
o
m
s
 
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
e
x
 
C
h
a
p
t
e
r
 
9
0
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
O
p
t
i
c
a
l
,
 
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
c
,
 
c
i
n
e
m
a
t
o
g
r
a
p
h
i
c
,
 
m
e
a
s
u
r
i
n
g
,
 
c
h
e
c
k
i
n
g
,
 
p
r
e
c
i
s
i
o
n
,
·
 
m
e
d
i
c
a
l
 
a
n
d
 
s
u
r
g
i
c
a
l
 
i
n
s
t
r
u
-
m
e
n
t
s
 
a
n
d
 
a
p
p
a
r
a
t
u
s
,
 
e
x
-
c
l
u
d
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
N
o
s
.
 
9
0
.
0
5
,
 
9
0
.
0
?
,
 
9
0
.
0
8
,
 
9
0
.
1
2
 
a
n
d
 
9
0
.
2
6
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
1
1
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
.
C
u
s
t
o
m
s
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
T
p
r
i
!
!
 
N
o
.
 
9
0
-
0
5
 
R
e
f
r
a
c
t
i
n
g
 
t
e
l
e
s
c
o
p
e
s
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
"
n
o
n
-
(
m
o
n
o
c
u
l
a
r
 
a
n
d
 
b
i
n
o
c
u
l
a
r
)
,
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
"
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
4
0
%
 
p
r
i
s
m
a
t
i
c
 
o
r
 
n
o
t
 
·
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
,
 
a
n
d
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
a
t
 
l
e
a
f
t
 
5
0
%
 
i
n
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
s
(
 
)
 
u
s
e
d
 
a
r
e
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
{
l
)
 
I
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
m
u
s
t
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
s
 
-
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
:
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
v
e
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
r
i
c
e
 
p
a
i
d
,
 
o
r
 
w
h
i
c
h
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
p
a
i
d
 
i
n
 
c
a
s
e
 
o
f
 
s
a
l
e
,
 
!
o
r
 
t
h
e
 
s
a
i
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
a
t
e
 
w
h
e
r
e
 
a
s
s
e
m
b
l
y
 
i
s
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
;
 
-
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
 
o
f
 
t
h
e
 
D
e
c
i
s
i
o
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
 
a
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
-
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
u
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
 
o
r
i
g
i
n
.
 
t
h
a
t
 ~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
 
'
C
u
s
t
o
m
s
 
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
9
0
.
0
7
 
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
P
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
c
 
c
a
m
e
r
a
s
;
 
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
c
 
f
l
a
s
h
l
i
g
h
t
 
a
p
p
a
r
a
t
u
s
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
m
v
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
"
n
o
n
-
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
"
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
,
 
a
n
d
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
i
 
a
t
 
l
e
a
s
t
 
5
0
%
 
i
n
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
s
(
 
)
 
u
s
e
d
 
a
r
e
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
(
1
)
 
I
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
m
u
s
t
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
:
 
-
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
:
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
v
e
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
r
i
c
e
 
p
a
i
d
,
 
o
r
 
w
h
i
c
h
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
p
a
i
d
 
i
n
 
c
a
s
e
 
o
f
 
s
a
l
e
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
s
a
i
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
a
t
e
 
w
h
e
r
e
 
a
s
s
e
m
b
l
y
 
i
s
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
;
 
-
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
 
o
f
 
t
h
e
 
D
e
c
i
s
i
o
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
 
:
 
-
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
-
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
u
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
 
o
r
i
g
i
n
.
 ·
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
-
-
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
C
u
s
t
o
m
s
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
'
'
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
9
0
.
0
8
 
C
i
n
e
m
a
t
o
g
r
a
p
h
i
c
 
c
a
m
e
r
a
s
,
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
"
n
o
n
-
p
r
o
j
e
c
t
o
r
s
,
 
s
o
u
n
d
 
r
e
c
o
r
d
-
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
"
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
e
r
s
 
a
n
d
 
s
o
u
n
d
 
r
e
p
r
o
d
u
c
e
r
s
;
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
4
0
%
 
a
n
y
 
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
,
 
a
n
d
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
1
 
a
t
 
l
e
a
s
t
 
5
~
h
 
i
n
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
s
(
 
)
 
u
s
e
d
 
a
r
e
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
(
~
J
 
I
n
 
d
e
t
e
~
n
1
n
g
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
m
u
s
t
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
:
 
-
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
:
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
v
e
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
r
i
c
e
 
p
a
i
d
,
 
o
r
 
w
h
i
c
h
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
p
a
i
d
 
i
n
 
c
a
s
e
 
o
f
 
s
a
l
e
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
s
a
i
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
a
t
e
 
w
h
e
r
e
 
a
s
s
e
m
b
l
y
 
i
s
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
;
 
-
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
 
o
f
 
t
h
e
 
D
e
c
i
s
i
o
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
:
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
-
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
u
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
 
o
r
i
g
i
n
.
 
I
 
~
 ~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P
_
r
_
o
_
d
~
u
_
c
 
_
_
 
t
_
s
 
_
_
 
o
_
b
_
t
_
a
L
_
·
_
n
 
_
_
 
e
_
a
 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
-
-
4
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
C
u
s
t
o
m
s
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
9
0
.
1
2
 
C
o
m
p
o
u
n
d
 
o
p
t
i
c
a
l
 
m
i
c
r
o
-
s
c
o
p
e
s
,
 
w
h
e
t
h
e
r
 
o
r
 
n
o
t
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
w
i
t
h
 
m
e
a
n
~
 
f
o
r
 
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
j
e
c
t
-
i
n
g
 
t
h
e
 
i
m
a
g
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
V
l
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
"
n
o
n
-
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
"
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
,
 
a
n
d
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
!
 
a
t
 
l
e
a
s
t
 
5
0
%
 
i
n
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
s
(
 
)
 
u
s
e
d
 
a
r
e
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
'
{
T
)
 
I
n
 
d
e
t
e
r
u
u
n
~
n
g
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
c
o
m
p
o
n
e
m
.
~
 
<
m
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
1
.
n
g
 
m
u
s
t
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
:
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
:
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
v
e
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
r
i
c
e
 
p
a
i
d
,
 
o
r
 
w
h
i
c
h
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
p
a
i
d
 
i
n
 
c
a
s
e
 
o
f
 
s
a
l
e
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
s
a
i
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
a
t
e
 
w
h
e
r
e
 
a
s
s
e
m
b
l
y
 
i
s
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
;
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
 
o
f
 
t
h
e
 
D
e
c
i
s
i
o
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
z
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
-
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
u
n
d
e
t
e
J
 
1
 
i
 
n
e
d
 
o
r
i
g
i
n
.
 P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
C
u
s
t
o
m
s
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
~
 
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
9
0
.
2
6
 
G
a
s
,
 
l
i
q
u
i
d
 
a
n
d
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
"
n
o
n
-
e
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y
 
s
u
p
p
l
y
 
o
r
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
"
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
m
e
t
e
r
s
;
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
4
~
f
o
 
c
a
l
i
b
r
a
t
i
n
g
 
m
e
t
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
t
h
e
r
e
f
o
r
 
a
r
e
 
u
s
e
d
,
 
a
n
d
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
r
 
a
t
 
l
e
a
s
t
 
5
0
%
 
i
n
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
s
(
 
)
 
u
s
e
d
 
a
r
e
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
{
l
)
 
I
n
 
d
e
t
e
r
m
~
n
i
n
g
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
m
u
s
t
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
:
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
:
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
v
e
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
r
i
c
e
 
p
a
i
d
,
 
o
r
 
w
h
i
c
h
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
p
a
i
d
 
i
n
 
c
a
s
e
 
o
f
 
s
a
l
e
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
s
a
i
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
a
t
e
 
w
h
e
r
e
 
a
s
s
e
m
b
l
y
 
i
s
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
;
 
-
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
 
o
f
 
t
h
e
 
D
e
c
i
s
i
o
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
:
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
u
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
 
o
r
i
g
i
n
.
 P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
_
C
u
s
t
o
m
s
 
,
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
e
x
 
C
l
o
c
k
s
 
a
n
d
 
w
a
t
c
h
e
s
 
a
n
d
 
C
h
a
p
t
e
r
 
p
a
r
t
s
 
t
h
e
r
e
o
f
,
 
e
x
c
l
u
d
i
n
g
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
-
9
1
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
N
o
s
.
 
9
1
.
0
4
 
c
e
e
d
i
n
g
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
a
n
d
 
9
1
.
0
8
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 
/
 
9
1
.
0
4
 
O
t
h
e
r
 
c
l
o
c
k
s
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
"
n
o
n
-
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
"
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
4
~
~
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 
a
n
d
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
 
a
t
 
l
e
a
s
t
 
5
~
f
o
 
i
n
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
s
(
1
)
 
u
s
e
d
 
a
r
e
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
(
l
)
 
I
n
 
d
e
t
e
r
m
1
n
1
n
g
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
1
n
g
 
m
u
s
t
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
:
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
:
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
v
e
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
r
i
c
e
 
p
a
i
d
,
 
o
r
 
w
h
i
c
h
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
p
a
i
d
 
i
n
 
c
a
s
e
 
o
f
 
s
a
l
e
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
s
a
i
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
;
;
·
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
u
t
e
 
w
h
e
N
l
 
a
s
s
e
m
b
l
y
 
i
s
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
;
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
 
o
f
 
t
h
e
 
D
e
c
i
s
j
o
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
:
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
p
r
y
d
u
c
t
s
,
 
-
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
W
l
d
e
t
;
-
~
 
_
;
n
o
d
 
o
r
i
g
i
n
.
 '
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
·
·
C
u
s
t
o
m
s
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
9
1
.
0
8
 
e
x
 
C
h
a
p
t
e
r
 
9
2
 
C
l
o
c
k
 
m
o
v
e
m
e
n
t
s
,
 
a
s
s
e
m
b
l
e
d
 
M
u
s
i
c
a
l
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
;
 
s
o
u
n
d
 
r
e
c
o
r
d
e
r
s
 
a
n
d
 
r
e
p
r
o
d
u
c
e
r
s
;
 
p
a
r
t
s
 
a
n
d
 
a
c
c
e
s
s
o
r
i
e
s
 
t
h
e
r
e
o
f
,
-
e
x
c
l
u
d
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
N
o
.
 
9
2
.
1
1
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
3
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
1
1
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
n
e
t
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
'
n
o
n
-
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
"
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
4
0
0
~
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
,
 
a
n
d
 
n
r
c
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
 
a
i
 
l
e
a
s
t
 
5
C
Y
J
~
 
i
n
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
s
(
 
1
 
u
s
e
d
 
a
r
e
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
A
s
s
e
M
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
4
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
 
{
l
)
 
I
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
1
n
g
 
m
u
s
t
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
:
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
:
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
v
e
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
r
i
c
e
 
p
a
i
d
,
·
 
o
r
 
w
h
i
c
h
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
p
a
i
d
 
i
n
 
c
a
s
e
 
o
f
 
s
a
l
e
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
s
a
i
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
a
t
e
 
w
h
e
r
e
 
a
s
s
e
m
b
l
y
 
i
s
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
;
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
 
o
f
 
t
h
e
 
D
e
c
i
s
i
o
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
:
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
-
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
u
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
 
o
r
i
g
i
n
.
 P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
r
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
n
o
t
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
C
u
s
t
o
m
s
 
·
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
9
2
.
1
1
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
G
r
a
m
o
p
h
o
n
e
s
,
 
d
i
c
t
a
t
i
n
g
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
s
o
u
n
d
 
r
e
c
o
r
d
e
r
s
 
a
n
d
 
r
e
p
r
o
d
u
c
e
r
s
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
r
e
c
o
r
d
-
p
l
a
y
e
r
s
 
a
n
d
 
t
a
p
e
 
d
e
c
k
s
,
 
w
i
t
h
 
o
r
 
w
i
t
h
o
u
t
 
s
o
~
d
-
b
e
a
d
s
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
m
e
t
 
A
s
s
e
m
b
l
i
n
g
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
"
n
o
n
-
o
r
i
g
i
n
a
t
-
i
n
g
"
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
s
p
a
r
e
 
p
a
r
t
s
 
t
o
 
a
 
v
a
l
u
e
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
4
~
6
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
a
r
e
 
u
s
e
d
,
 
a
n
d
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
h
a
t
:
 
-
a
t
 
l
e
a
f
t
 
5
0
%
 
i
n
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
s
(
 
)
 
u
s
e
d
 
a
r
e
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
,
 
a
n
d
 
-
a
l
l
 
t
h
e
 
t
r
a
n
s
i
s
t
o
r
s
 
a
r
e
 
"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
(
.
1
)
 
I
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
1
.
n
g
 
t
h
e
 
v
u
l
u
e
 
o
f
 
c
o
m
p
o
n
·
~
n
t
:
:
-
·
 
3
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
1
.
n
g
 
m
u
s
t
 
b
e
 
t
a
k
e
n
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
:
 
-
;
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
:
 
t
h
e
 
f
i
r
s
t
 
v
e
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
r
i
c
e
 
p
a
l
d
,
 
o
r
 
w
h
i
c
h
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
p
a
i
d
 
i
n
 
c
a
s
e
 
o
f
 
s
a
l
e
,
 
f
o
r
 
t
h
e
 
s
a
i
d
 
p
r
o
d
.
u
c
t
s
 
o
n
 
t
h
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
a
t
e
 
w
h
e
r
e
 
a
s
s
e
m
b
l
y
 
i
s
 
c
a
r
r
i
e
d
 
o
u
t
;
 
i
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
 
a
n
d
 
p
a
r
t
s
,
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
4
 
o
f
 
t
h
e
 
D
e
c
i
s
)
.
o
n
 
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
:
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
p
o
r
t
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
,
 
-
t
h
e
 
v
u
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
o
f
 
t
m
d
e
t
e
r
!
T
l
i
n
e
d
 
o
r
i
~
i
n
.
 '
P
r
o
d
u
c
t
s
 
o
b
t
a
i
n
e
d
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
n
o
t
 
c
o
n
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 ANNEX  B 
to Decision No.  13/66 
LIST  B 
List of working  or processing operations which  do  not result 
in a  change  of tariff heading, 
but  which nevertheless confer the classification of 
"originating products" 
on the  products undergoing such operations C
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n
f
o
r
i
z
i
n
g
,
 
m
e
r
c
e
r
i
s
i
n
g
)
 
o
f
'
 
m
a
t
e
r
i
a
l
s
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
w
h
i
c
h
 
d
o
e
s
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
d
:
 
-
5
0
%
 
o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
'
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
(
f
o
r
 
t
h
e
 
p
e
r
i
o
d
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
6
7
 
t
o
 
3
1
 
D
e
c
e
m
b
e
r
 
1
9
6
8
 
i
n
c
l
u
s
i
v
e
)
 
-
4
7
.
5
%
 
o
f
'
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
'
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
(
f
o
r
 
t
h
e
 
p
e
r
i
o
d
 
f
'
r
o
m
 
1
 
J
a
n
u
a
r
y
 
1
9
6
9
 
t
o
 
3
1
 
M
a
y
 
1
9
6
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i
n
c
l
u
s
i
v
e
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u
n
l
e
s
s
 
o
t
h
e
r
w
i
s
e
 
d
e
c
i
d
e
d
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y
 
t
h
e
 
·
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
4
 
o
f
 
t
h
e
 
D
e
c
i
s
i
o
n
)
 
M
a
n
u
f
'
a
c
t
u
r
e
 
o
f
'
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
o
f
'
 
s
l
a
t
e
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
o
f
'
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
o
f
 
a
s
b
e
s
t
o
s
 
o
r
 
o
f
 
m
i
x
t
u
r
e
s
 
w
i
t
h
 
a
 
b
a
s
i
s
 
o
f
'
 
a
s
b
e
s
t
o
s
,
 
o
r
 
o
f
 
m
i
x
t
u
r
e
s
 
w
i
t
h
 
a
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
a
s
b
e
s
t
o
s
 
a
n
d
 
m
a
g
n
e
s
i
u
m
 
c
a
r
b
o
n
a
t
e
 
~
-
1
 C
u
s
t
o
m
s
 
T
a
r
i
f
f
 
N
o
.
 
e
x
 
6
8
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1
5
 
e
x
 
7
0
.
1
0
 
e
x
 
?
0
.
1
3
 
e
x
 
7
0
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2
0
 
e
x
 
7
1
.
0
2
 
F
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
o
f
 
m
i
c
a
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
b
o
n
d
e
d
 
m
i
c
a
 
s
p
l
i
t
t
i
n
g
s
 
o
n
 
a
 
s
u
p
p
o
r
t
 
o
f
 
p
a
p
e
r
 
o
r
 
f
a
b
r
i
c
 
C
u
t
-
g
l
a
s
s
 
b
o
t
t
l
e
s
 
a
n
d
 
f
l
a
s
k
s
 
C
u
t
 
g
l
a
s
s
w
a
r
e
 
o
f
 
a
 
k
i
n
d
 
c
o
m
m
o
n
l
y
 
u
s
e
d
 
f
o
r
 
t
a
b
l
e
,
 
k
i
t
c
h
e
n
,
 
t
o
i
l
e
t
 
o
r
 
o
f
f
i
c
e
 
p
u
r
p
o
s
e
s
,
 
f
o
r
 
i
n
d
o
o
r
 
d
e
c
o
r
a
t
i
o
n
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o
r
 
f
o
r
 
s
i
m
i
l
a
r
 
u
s
e
s
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
m
a
d
e
 
f
r
o
m
 
g
l
a
s
s
 
f
i
b
r
e
 
P
r
e
c
i
o
u
s
 
a
n
d
 
s
e
m
i
-
p
r
e
c
i
o
u
s
 
s
t
o
n
e
s
,
 
c
u
t
 
o
r
 
o
t
h
e
r
w
i
s
e
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o
r
k
e
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,
 
b
u
t
 
n
o
t
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o
u
n
t
e
d
,
 
s
e
t
 
o
r
 
s
t
r
u
n
g
 
(
e
x
c
e
p
t
 
u
n
g
r
a
d
e
d
 
s
t
o
n
e
s
 
t
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y
 
s
t
r
u
n
g
 
f
o
r
 
c
o
n
v
e
n
i
e
n
c
e
 
o
f
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
)
 
W
o
r
k
i
n
g
 
o
r
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
c
o
n
f
e
r
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
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"
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
s
"
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
o
f
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
o
f
 
m
i
c
a
 
C
u
t
t
i
n
g
 
o
f
 
b
o
t
t
l
e
s
 
a
n
d
 
f
l
a
s
k
s
,
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
w
h
i
c
h
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o
e
s
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o
t
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x
c
e
e
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~
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o
f
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
f
i
n
i
s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
C
u
t
t
i
n
g
 
o
f
 
g
l
a
s
s
w
a
r
e
,
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
w
h
i
c
h
 
d
o
e
s
 
n
o
t
 
e
x
c
e
e
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5
0
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o
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t
h
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v
a
l
u
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o
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t
h
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f
i
n
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s
h
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
 
f
r
o
m
 
g
l
a
s
s
 
f
i
b
r
e
 
O
b
t
a
i
n
i
n
g
 
f
r
o
m
 
u
n
w
o
r
k
e
d
 
p
r
e
c
i
o
u
s
 
a
n
d
 
s
e
m
i
-
p
r
e
c
i
o
u
s
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t
o
n
e
s
 C
u
s
t
o
m
s
 
T
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r
i
f
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o
.
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.
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.
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?
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.
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F
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n
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s
h
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r
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c
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s
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r
i
p
t
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n
 
S
y
n
t
h
e
t
i
c
 
o
r
 
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
 
p
r
e
c
i
o
u
s
 
o
r
 
s
e
m
i
-
p
r
e
c
i
o
u
s
 
s
t
o
n
e
s
,
 
c
u
t
 
o
r
 
o
t
h
e
r
w
i
s
e
,
 
b
u
t
 
n
o
t
 
m
o
u
n
t
e
d
,
 
s
e
t
 
o
r
 
s
t
r
u
n
g
 
(
e
x
c
e
p
t
 
u
n
g
r
a
d
e
d
 
s
t
o
n
e
s
 
t
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y
 
s
t
r
u
n
g
 
f
o
r
 
c
o
n
v
e
n
i
e
n
c
e
 
o
f
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
)
 
S
i
l
v
e
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,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
s
i
l
v
e
r
 
g
i
l
t
 
a
n
d
 
p
l
a
t
i
n
u
m
-
p
l
a
t
e
d
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i
l
v
e
r
,
 
s
e
m
i
-
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
d
 
R
o
l
l
e
d
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i
l
v
e
r
,
 
s
e
m
i
-
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
d
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o
l
d
,
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n
c
l
u
d
i
n
g
 
p
l
a
t
i
n
u
m
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p
l
a
t
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d
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o
l
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s
e
m
i
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n
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f
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r
e
d
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l
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r
e
d
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l
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n
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r
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s
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e
 
p
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o
u
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s
e
m
i
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r
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r
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e
c
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o
n
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R
o
l
l
i
n
g
,
 
d
r
a
w
i
n
g
,
 
w
i
r
e
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d
r
a
w
i
n
g
,
 
b
e
a
t
i
n
g
,
 
a
n
d
 
g
r
i
n
d
i
n
g
 
o
f
 
u
n
w
r
o
u
g
h
t
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i
l
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e
r
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
s
i
l
v
e
r
 
g
i
l
t
 
a
n
d
 
p
l
a
t
i
n
u
m
-
p
l
a
t
e
d
 
s
i
l
v
e
r
 
R
o
l
l
i
n
g
,
 
d
r
a
w
i
n
g
,
 
w
i
r
e
-
d
r
a
w
i
n
g
,
 
b
e
a
t
i
n
g
,
 
a
n
d
 
g
r
i
n
d
i
n
g
 
o
f
 
u
n
w
o
r
k
e
d
 
s
i
l
v
e
r
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
s
i
l
v
e
r
 
g
i
l
t
 
a
n
d
 
p
l
a
t
i
n
u
m
-
p
l
a
t
e
d
 
s
i
l
v
e
r
 
R
o
l
l
i
n
g
,
 
d
r
a
w
i
n
g
,
 
w
i
r
e
-
d
r
a
w
i
n
g
,
 
b
e
a
t
i
n
g
 
a
n
d
 
g
r
i
n
d
i
n
g
 
o
f
 
u
n
w
r
o
u
g
h
t
 
g
o
l
d
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
p
l
a
t
i
n
u
m
-
p
l
a
t
e
d
 
g
o
l
d
 
R
o
l
l
i
n
g
,
 
d
r
a
w
i
n
g
,
 
w
i
r
e
-
d
r
a
w
i
n
g
,
 
b
e
a
t
i
n
g
 
a
n
d
 
g
r
i
n
d
i
n
g
 
o
f
 
u
n
w
o
r
k
e
d
 
r
o
l
l
e
d
 
g
o
l
d
 
o
n
 
b
a
s
e
 
m
e
t
a
l
 
o
r
 
s
i
l
v
e
r
 
R
o
l
l
i
n
g
,
 
d
r
a
w
i
n
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,
 
w
i
r
e
-
d
r
a
w
i
n
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,
 
b
e
a
t
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n
g
 
a
n
d
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r
i
n
d
i
n
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f
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n
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o
u
g
h
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p
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n
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p
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e
x
 
?
1
.
1
0
 
R
o
l
l
e
d
 
p
l
a
t
i
n
u
m
 
o
r
 
o
t
h
e
r
 
p
l
a
t
i
n
u
m
 
g
r
o
u
p
 
m
e
t
a
l
s
,
 
o
n
 
b
a
s
e
 
m
e
t
a
l
 
o
r
 
p
r
e
c
i
o
u
s
 
m
e
t
a
l
,
 
s
e
m
i
-
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
d
 
A
l
l
o
y
 
s
t
e
e
l
 
a
n
d
 
h
i
g
h
 
c
a
r
b
o
n
 
s
t
e
e
l
 
i
n
 
t
h
e
 
f
o
r
m
s
 
m
e
n
t
i
o
n
e
d
 
i
n
 
h
e
a
d
i
n
~
s
 
N
o
s
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7
?
.
0
6
 
t
o
 
7
3
.
1
4
 
i
n
c
l
u
s
i
v
e
 
R
o
l
l
i
n
g
,
 
d
r
a
w
i
n
g
,
 
w
i
r
e
d
r
a
w
i
n
g
,
 
b
e
a
t
i
n
g
 
a
n
d
 
g
r
i
n
d
i
n
g
 
o
f
 
r
o
l
l
e
d
 
p
l
a
t
i
n
u
J
n
 
o
r
 
o
t
h
e
r
 
p
l
a
t
i
n
u
m
 
g
r
o
u
p
 
m
e
t
a
l
s
 
o
n
 
b
a
s
e
 
m
e
t
a
l
 
o
r
 
p
r
e
c
i
o
u
s
 
m
e
t
a
l
,
 
u
n
w
o
r
k
e
d
 
P
r
o
c
e
-
s
s
i
n
g
 
o
f
 
a
l
l
o
y
 
s
t
e
e
l
 
a
n
d
 
h
i
g
h
-
c
a
r
b
o
n
 
s
t
e
e
l
 
i
n
 
t
h
e
 
f
o
r
m
s
 
m
e
n
t
i
o
n
e
d
 
i
n
 
h
e
a
d
i
n
g
s
 
N
o
s
.
 
7
3
.
0
6
 
t
o
 
7
3
.
1
4
 
i
n
c
l
u
s
i
v
e
,
 
i
n
v
o
l
v
i
n
g
 
t
r
a
n
s
f
e
r
 
f
r
o
m
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
I
J
.
l
:
·
o
v
e
 
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
 
t
o
 
a
n
o
t
h
e
r
 
s
u
c
h
 
c
a
t
e
g
o
r
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:
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.
 
I
n
g
o
t
s
,
 
b
l
o
o
m
s
,
 
b
i
l
l
e
t
s
,
 
s
l
a
b
s
,
 
s
h
e
e
t
-
b
a
r
s
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2
.
 
P
i
e
c
e
s
 
r
o
u
g
h
l
y
 
s
h
a
p
e
d
 
b
y
 
f
o
r
g
i
n
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?
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C
o
i
l
s
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r
 
r
e
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r
o
l
l
i
n
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u
n
i
v
e
r
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l
 
p
l
a
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n
c
l
u
d
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n
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w
i
r
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r
o
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n
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o
l
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m
i
n
i
n
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d
r
i
l
l
 
s
t
e
e
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d
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n
g
l
e
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,
 
s
h
a
p
e
s
 
a
n
d
 
s
e
c
t
i
o
n
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H
o
o
p
 
a
n
d
 
s
t
r
j
.
p
;
 
6
.
 
S
h
e
e
t
s
 
a
n
d
 
p
l
a
t
e
s
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W
i
r
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,
 
w
h
e
t
h
e
r
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r
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o
t
 
c
o
a
t
e
d
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b
u
t
 
n
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u
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 C
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 AN!\TEX  C 
to  Decision  N~. 13/66 
List of products temporarily 
excluded from  the  scope  of this Decision Customs 
Tariff No. 
ex 27.07 B I 
27.09  ) 
to  )) 
27.16 
29.01  A I 
B  II a) 
D I  a) 
ex 34.03 A 
ex 34.04 
ex 38.14 B I  a) 
38.19 E 
- 96  -
Description 
Aromatic oils classified as  "similar" 
within the meaning of Note  2  of Chapter 
27,  of which more  than 65%  by volume 
distills at temperatures up  to 250°  C 
(including mixtures of petroleum spirit 
and benzole),  intended for use  as fuel 
(including motor fuel) 
Mineral oils and products of their 
distillation; bituminous  substances; 
mineral waxes 
Hydrocarbons 
- acyclic 
- cyclanic and cyclenic,  excluding 
azulenes 
- benzene,  toluene, xylenes 
intended for use  as fuel  (including 
motor fuel) 
Lubricating preparations,  excluding 
preparations containing  700~ or more 
by weight of petroleum oils or oils 
obtained from bituminous minerals, 
containing petroleum oils or oils 
obtained from bituminous minerals 
Waxes  based on paraffin, petroleum 
waxes  or waxes  of bituminous minerals, 
or on paraffin residues 
Prepared additives for lubricants 
Mixed  alkylenes - 97  -
DECISION  No.  14/66 
of the Association Council 
derogating from  Decision No.  5/66 
of the Association Council 
in order to take into account  the special position 
of Mauritania 
THE  ASSOCIATION  COUNCIL, 
HAVING  REGARD  to the Convention of Association between the European 
Economic  Community  and the African and Malagasy States associated 
with that Community,  and  in particular the provisions of Title  I 
thereof, 
HAVING  REGARD  to Protocol No.  3  concerning the  concept  of 
"originating products"  for the purpose  of  implementing the 
Convention of Association, 
HAVING  REGARD  to  the draft prepared by the  Commission  of the 
European Economic  Community, 
WHEREAS,  as  from  1  January 1967,  fishery products,  by virtue of 
Decision No.  13/66,  appear in List A  (Annex  II) appended  to 
Decision No.  5/66, - 98  -
WHr~EAS, however,  in order to take  into account  the  special 
position of Mauritania and  the fact  that its fish processing 
factories  are  supplied by  Canary  Islands  fishermen resident 
in its territory, it is necessary to provide,  for its benefit, 
for  a  derogation  from  the  definition of origin laid down  in the 
Decisions  referred to  above, 
HAS  DECIDED: 
Article  1 
By  derogation  from  the  rules laid down  in Decisions No.  5/66 
and No.  13/66,  fishery products caught  in Mauritanian waters by 
Canary  Islands  fishermen  resident in the territory of Mauritania, 
and  whic~ are processed  (freezing and,  where  applicable,  cutting 
up  or filleting)  exclusively in that country,  shall be  considered 
as  products  orir;inating in Mauritania for the  purpose  of  implementine 
Title  I  of  the  Convention of Association. 
Article  2 
This  derogation shall be  limited to a  quantity of 6,500 tons 
of fish,  apportioned as  follows:  1,500 tons  of  "courbines",  of 
which  1,200 tons of whole  fish,  100  tons of cutlets,  and  200 tons 
of filleted fish;  2,000  tons  of dog-fish;  1,500 tons of 
chrysophrys;  5oo  tons  of halibut;  500  tons of  small  sharks  and 
500  tons  of miscellaneous  fish  (sole,  mullet,  etc.). - 99  -
Article 3 
Of  the quantity laid down-in Article 2, Mauritania may  not 
export  more  than 1,625 tons  to Italy,  including 375  tons of 
"courbines"  and  375  tons  of  chryso:phrys. 
Article  4-
The  Mauritanian authorities shall take  the necessary steps 
to keep  a  quantitative  check  on  the exports referred to in 
Articles 2  and 3. 
Article  5 
This  Decision shall be valid for  a  period of one year as 
from  1  January 1967.  It may  be  renewed  by  a  Decision of the 
Association Council. 
·Article 6 
The  Associated States,  the Member  States and the Community 
shall be  required,  each to the  extent to which they are  concerned, 
to take the necessary steps to  implement this Decision. 
This  Decision shall enter into force  on 1  January 1967. 
Done  at Brussels,  28  October 1966 
The  President of the Association Council 
Barnabe  KANYARUGURU 